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„függvényegyenlet” teljesül m inden x ,y  pozitív 
szám ra. Ez a  klasszikus C auchy-féle függvény­
egyenletek egyike (A .L . C auchy a 19. század 
igen jelen tős francia m atem atikusa volt), és a 
válasz is m eglepő: léteznek a logaritmustól 
különböző m egoldások is, és ezek leírhatók. 
M anapság is jellem ző a  témára, hogy az elő­
forduló, sokszor igen bonyolult függvény­
egyenletek általában valam ilyen m ás területen
fontosak, így például az  absztrakt terekben és 
struktúrákban, geom etriában, valószínűség- 
számításban, inform ációelm életben, közgazda­
ságtudományban, szociológiában és így tovább. 




A z újonnan m egnyílt Ausztria-K önyvtárról be­
szélgetve egyik kollégám nak a kutyatulajdo­
nosok közism ert m ondása ju to tt az eszébe: 
„Kutya nélkül lehet élni, de nem  érdem es”. 
M utatis m utandis: osztrák irodalom  nélkül lehet 
élni, de  nem  érdem es. A  profánnak tűnő hasonlat 
egy csöppet sem  túlzó, az  osztrák irodalom  a 20. 
században nem csak saját korábbi korszakait 
m últa  felül, hanem  a  legtöbb német irodalom ­
kritikus szerint is jelen tősebb  teljesítm ényeket 
m utat fel, m int bárm elyik az összes többi német 
nyelvterületen —  és a ligha csak  ott. Ennek alá­
tám asztására elegendő néhány olyan név em ­
lítése, m int R ainer M aria Rilke, Georg Trakl, 
H ugo von Hofm annsthal, Franz Kafka, Herm ann 
B roch, E lias C anctti, Ö dön von Horváth. Robert 
M usil, Joseph Roth, H .C. A rtm ann, Ernst Jandl, 
Ilse  A ichinger, Ingeborg Bacbm ann. Thomas 
B ernhard, Peter Handke. Barbara Frischmuth, 
C ristoph  Ransmayr. A 20. századi osztrák iro­
dalom  csodája jelentőségében és páratlanságá­
ban talán csak a 19. századi orosz  irodalom éhoz 
m érhető.
Egy olyan könyvtár létrejötte, m elyben egy 
ilyen, nem csak irodalm i, hanem  egyéb szellem i 
produktum aiban is jelentős kultúra reprezen­
tánsai kapnak helyet, önm agában is fontos 
esemény. A z  A usztria-K önyvtár Debrecenben 
azonban többet képvisel, s a jövőben  m ég többet 
képviselhet önm agánál: olyan kultúrintezetté 
nőheti ki m agái, am ely az osztrák-m agyar
kapcsolatok, de egyáltalán, az osztrák  ku ltú ra  és 
a ném et nyelv közvetítésével az  egész közép- 
kelet-európai régió egyik kulturális központja 
lehet. A debreceni A usztria-K önyvtárnak m áris 
vannak „testvérei” M agyarországon —  Szege­
den, Pécsett és Szom bathelyen — , C sehország­
ban, Szlovákiában, az egykori Jugoszlávia 
utódállam aiban, Lengyelországban, Rom ániá­
ban, Bulgáriában, Ukrajnában, O roszországban 
és Olaszországban és m ég lesznek is. A z  új 
könyvtár egy harm inchárom  filiáléra tervezett 
hálózat része, m elynek 1995-ig kell kiépülnie. 
A z  Ausztria-K önyvtárak kelet-európai hálóza­
tának kiépítése az osztrák  korm ány „külügyi” 
kulturális program jának súlypontozott része. 
A z  1989-es fordulat ó ta  nem áll sem m iféle 
politikai vagy adm inisztratív akadály  A usztria 
útjában, hogy kulturális és tudom ányos kap­
csolatait kelet-európai szom szédaival elm élyít­
se és intenzívebbé tegye. A z osztrák korm ány 
kom oly pénzügyi befektetésekre is hajlandó, hi­
szen az  osztrák kultúra és tudomány jelen lé te  a 
tét, m éghozzá abban a térségben, am ely  1918-ig 
a Habsburg-birodalom  része volt, s am elyben 
A usztria m ég a két világháború közötti években 
is érvényesítette szellem i befolyását. Lehet, 
hogy a birodalom  iránti nosztalgiának is szerepe 
van abban, hogy a könyvtárak telepítése nagy­
részt az egykori O sztrák-M agyar M onarchia 
területén történt: Krakkó, Brno, M aribor (M ar­
burg). Poznan, Pozsony. Temesvár, Liberec
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(Reichenberg), Znojm o, Czernowitz, Lvov 
(Lem berg), Kassa, Olm iitz és a négy emiíteit 
m agyar város. N em  véletlen, hogy az eddigi 
egyetlen nem kelet-európai kivétel U dine illetve 
a tervezett m ilánói könyvtár Észak-Olaszor- 
szágban, ugyancsak a M onarchia egykori befo­
lyási övezetében van illetve lesz. A szándék 
világos: a közös kulturális örökség tudatának 
élesztgetésével és erősítésével a Közép- és 
K elet-Európához fűződő történelm i kapcsola­
tok feltám asztása és ápolása. (Talán véletlen, 
m indenesetre szim bolikus jelentésű  az a tény, 
hogy az egykori birodalom  területén kívül eső 
m oszkvai és pétervári A usztria-K önyvtárak nem 
kapták  m eg azt az autonóm iát, am it „biroda­
lom beli” testvéreik: az  idegen nyelvű irodalm ak 
könyvtárában, annak részeként, a ném et iroda­
lom m al együtt helyezték el őket!)
A z osztrák korm ányt a „szegény" szom szé­
doknak való nagyvonalú segítségnyújtás nemes 
szándékán kívül nyilvánvalóan a konkurenciától 
való félelem  is ösztönzi. A z  orosz oktatás hát­
térbe szorulásával nem  a német lett Kelet- 
Európa eszperantója, m int azt rem élték, hanem 
az  angol. De m ég a m ásodik helyre szorult 
ném et nyelv oktatásában is fel kell venniük a 
versenyt a tőkeerősebb Goethe-lntézetiel, mi 
több, az osztrák nyelviskolák —  saját tanköny­
vek híján —  a Goelhe-Intézct nyelvkönyveire 
vannak utalva. A  könyvtár-telepítés m int a saját 
szellem i produktum  exportálásának kifinomult, 
„intelligens” form ája életrevaló ötletnek látszik, 
azonban a bécsi korm ánynak ezen a területen is 
igyekeznie kell, m ert a bonniak a m aguk szé­
lesebb anyagi lehetőségeivel a  példát m áris 
„lekoppintották” : Kelet-Európában, főként az 
egykori Szovjetunió utódállam ainak fővárosai­
ban a B alti-tengertől a Kaszpi-tengerig egyre - 
m ásra nyílnak a G oethe-Intézetek és az ezek 
keretében m űködő ném et könyvtárak.
Pedig a  könyvtártelepítés m int kulturális 
diplom áciai intézmény eredeti osztrák talál­
mány, két nyugdíjas korú úrtól, W olfgang 
Kraustól. a bécsi Irodalm i Társaság vezetőjétől 
és B ernhard Stillfriedtől, a külügyi hivatal nyu­
galm azott szekciófőnökétől szárm azik. Utóbbi, 
m int szenvedélyes „közép-européer" a három 
évvel ezelőtt meghalt Sebestyén György kezde­
m ényezéseit is folytatja, akinek szívügye volt az 
egykori dunai m onarchia vasfüggöny m ögé eső 
részének m inél gyorsabb integrálása Európa 
szellem i éleiébe.
A m eglévő illetve 1995-ig tervezett har­
m inchárom  A usztria-K önyvtár elsősorban olyan 
közép-kelet-dél-európai városokban m űködik, 
ahol nincs osztrák dip lom áciai képviselet, am ely 
a kulturális intézet szerepét is betölthetné. A 
könyvtárak törzsállom ánya hasonló, de  a be­
fogadó intézmény profilja szerint m égis ném i 
egyéni színezetet m utat fel. A z im ént felsorolt 
írók m űvei valam ennyi könyvtárban m eg­
vannak, rajtuk kívül m indenütt található Freud 
és W ittgenstein. M inden könyvtárban túlnyom ó­
részt osztrák szerzők írásai olvashatók, a néhány 
kivétel idegen szerzők A usztria-tém ájú könyvei. 
M inden könyvtárban vannak az osztrák  m ű­
vészet nagy korszakaival és alkotóival foglal­
kozó könyvek. A szépirodalom  és a m űvészet 
m ellett m indenütt képviselve van a történet­
tudomány, m indenekelőtt azok a m űvek, am e­
lyek a birodalom , a H absburg dinasztia, Bécs 
város történetét dolgozzák fel, valam int az  oszt­
rákok nemzeti identitástudatát, a zsidóság 
történetét illetve az  antiszem itizm us és c ioniz­
mus problém áját érintik. Az. egyéb társadalom -, 
illetve a term észettudom ányok reprezentációja 
az egyes könyvtárakban m ár a helyi igények 
szerint alakul a közgazdaságtantól a jog tudo­
mányig, a m űszaki tudom ányoktól a  nukleáris 
biológiáig.
A z Ausztria-Köny vtárak m indenütt egy he­
lyi nyilvános könyvtárral együttm űködve jönnek 
létre. A z osztrák fél gondoskodik a könyvekről 
és folyóiratokról, a fogadó fél biztosítja a term et 
és a szem élyi feltételeket. Egyetem i városokban 
többnyire az  egyetem i könyvtár a  partner- 
intézmény, m ásutt a városi könyvtár vagy levél­
tár ad helyet az új könyvállom ánynak. A z 
Ausztria-K önyvtárakért felelős szem élyzet tájé­
kozódás, kapcsolatépítés és -ápolás céljából évi 
négy hetet ösztöndíjjal A usztriában tölthet.
A debreceni A usztria-K önyvtár  m indenben 
megfelel a standard szem pontoknak. Piros- 
fehér-piros lobogóval ékesített, újonnan beren­
dezett különálló terem ben kapott helyet, am ely 
m indenben az újdonság, frissesség benyom ását 
kelti. Érthetően, hiszen ez a könyvtár jelen leg  a 
legfiatalabb a sorban, ünnepélyes külsőségek 
közölt alig egy hónapja. 1993 október 20-án 
adták át a nyilvánosságnak. A KLTE Egyetem i 
Könyvtára a G erm anisztikai In tézettel közösen 
vállalta az új könyvtár gondozását és fejlesz­
tését. A G erm anisztikai Intézet elődjének, a ko­
rábbi Ném et Tanszéknek egyébként is jelentős 
érdem ei vannak az új könyvtár m egszületé­
sében. A tanszék akkori vezetője. Kocsány
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Piroska ausztriai ösztöndíja idején m ég 1991- 
ben egy lelkes és segítőkész bécsi kolléganővel, 
H elga Kroisszal együtt sokat tett azért, hogy 
D ebrecen is a  „kiváltságos” harm inchárom  vá­
ro s listájára kerüljön.
A  G erm anisztikai Intézet elődjéhez hason­
lóan továbbra is m egkülönböztetett figyelmet 
szentel az osztrák  kultúrának, olyannyira, hogy 
m ég a könyvtár hivatalos m egnyitóját m egelő­
zően nagyszabású nem zetközi szim póziont ren­
dezett október 4. és 9. között, m elynek tárgya az 
1945 utáni osztrák irodalom  volt, elsősorban 
Paul C elan, Ingeborg Bachm an n, Thom as Bern- 
hard. Peter H andke m űvei. A  világ m inden tá­
já ró l érkeztek részvevők: az Egyesült Á llam ok­
ból, D él-A m erikából. Franciaországból, O rosz­
országból és term észetesen elsősorban A usztriá­
ból. E lőadásokkal szerepeltek a pécsi, szegedi, 
budapesti és különösen nagy számban a deb­
recen i germ anisták. A  részvevők közölt volt 
„élő  klasszikus” is, a  jelen leg  N ém etországban 
é lő  bécsi író, Robert M enasse, akinek művei 
m ost o tt sorakoznak az  Ausztria-KÖnyvtár egyik 
polcán. A  konferencia keretében rendezték meg 
a z  Egyetem i K önyvtár előcsarnokában az 1938- 
ban koncentrációs táborban fiatalon meghalt 
Ju ra  Soyfer életének, alkotásainak dokum en­
tum aiból összeállított kiállítást. A z  ő m űvei 
szintén m egtalálhatók az  új Ausztria-Könyv- 
tárban. A  kiállítás m egnyitója után a konferencia 
vendégeivel m egnéztük az alakulóban lévő 
könyvtárat, am ely akkor m ég  inkább egy köny­
vesbolti raktárhoz hasonlított. Félig kicsomagolt 
könyvkupacok hevertek az  asztalokon vagy a 
padlón, a  polcokon lévő példányok is teljes 
összevisszaságban álltak m ég egymás m ellett...
A z  Egyetem i Könyvtár dolgozói a kon­
ferencia és a könyvtár ünnepélyes megnyitása 
között e lte lt szűk két hét alatt hatalm as m unkát 
végeztek. A  hozzávetőlegesen három ezer kötet, 
am ely  egy Ausztria-KÖnyvtár szokásos induló 
„tőkéje", kisebb-nagyobb pontatlanságokkal és 
következetlenségekkel, nagyjából elrendeződött, 
kényelm esen berendezett kellem es helyiség 
várja az  osztrák irodalom  és kultúra iránt 
érdeklődőket. (A terem  dekorációi, a poszterek 
é s  a  valam ennyi filial! fém jelző piros-fehér- 
p iros zászló  az  osztrák  fél ajándéka.) A könyvtár 
olvasóterem ként m űködik, de  egyúttal kölcsön­
zőszolgálatot is teljesít. M int legtöbb „testvére", 
m inden érdeklődő szám ára hozzáférhető: szol­
gáltatásait nem csak a Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem  polgárai vehetik igénybe, hanem  bárki
beiratkozhat. Ü gyeletet az  Egyetem i Könyvtár 
dolgozói tartanak —  egyelőre csak délelő ttön­
ként.
A könyvek elrendezésének koncepciója 
tem atikus, azon belül ábécé szerinti. A  katalo­
gizálás m ég alighanem  hónapokat vesz igénybe, 
de a szabadpolcos rendszer így is jó l áttekint­
hető. A könyvállom ány nagyobbik része a ger­
m anista képzés igényeinek m egfelelően szép- 
irodalom  és a hozzá kapcsolódó irodalom - 
tudomány. A z ábécé rendben elhelyezett szerzők 
után következik rendszerint a ró luk  szóló 
szakirodalom , míg a szerzőhöz konkrétan nem  
kötődő irodalom tudom ányi m űvek kü lön  szek­
torban kapnak helyet. A szépirodalm i állom ány 
ugyanazokkal a m űvekkel van felszerelve, m int 
a többi Ausztria-KÖnyvtár, a szekunder iro­
dalom  azonban alighanem  gazdagabb válasz­
tékot kínál, m int a  testvér-könyvtáraké. Az 
osztrák fél szinte a legújabb kiadványokat bo­
csátotta rendelkezésünkre, a szakirodalom  több­
sége a 80-as évek végéről szárm azik, sok köztük 
az 1991-es, 92-es első kiadás. Ez nem csak a 
m ost divatos szerzők —  B achm ann, C anetti 
vagy Handke életm űvét interpretáló irodalom ra 
érvényes, hanem a század eleji nagyokéra —  
Rilke, Roth, Stifter — , sőt a  m últ századiakra —  
Griilparzer —  is. Jellem ző az egyes szerzőktől, 
illetve szerzőkről szóló kötetek szám szerű m eg­
oszlása: Bernhard 47 primer, 13 szekunder, 
Stefan Zweig 43 prim er, 9  szekunder, Handke 
40 primer, 13 szekunder, illetve a  fordítottja: 
Kafka 8 primer, 33 szekunder. M usií 13 primer, 
27 szekunder. A  szépírókkal csak  Freud és 
W ittgenstein (prim er és szekunder összesen 53, 
illetve 33) veszi fel a versenyt m ás tudom ány­
területek képviselői közül.
B ár túlnyom órészt 20. századi szerzők m ű­
vei töltik meg a polcokat, a nem zeti öntudat 
számon tartja elődeiket. N em csak G rillparzerre 
vagy Nestroyra gondolok, akiket úgyszintén 
néhány tucat kötet képvisel (bár N estroyt csak 
elvileg, m ert a  34 kötetes kritikai k iadásnak több 
mint fele hiányzik), hanem  W alter von dér 
Vogelweidére, akinek a Serre Piper sorozatban 
nemrég m egjelent vaskos kötetét szintén a 
polcon találjuk, sőt viszonylag új szekunder 
irodalm at is róla, köztük a rororo sorozatban egy 
illusztrált monográfiát.
M agyar vonatkozású könyvekből is akad 
néhány —  és ebben a m agyarországi filiálék 
nyilván különböznek a m ás országbeliektől — , 
elsősorban em igráns szerzőktől, m int Kőváry
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G yörgy vagy Sebestyén György, de a Styria 
K iadó, m ely egyben az új könyvtár patrónusa, 
lefordítlatott néhány m agyar nyelven írt művet 
is, például a m agyarországi ném etek sorsát 
feldolgozó, életrajzi ihletésű Kalász M árton- 
regényt, a Téli bárányt. U gyancsak ez a kiadó 
je len tette  m eg ném etül m ég 1978-ban M olnár 
Ferenc klasszikus ifjúsági regényét, A P ál utcai 
fiúka l. M olnártól m egtalálható m ég a Liliom , 
továbbá ró la  két m onográfia, az egyik a m ár 
em lített Kővárytól, a  m ásik friss kiadás. 
Várkonyi István könyvének 1992-es német 
fordítása. Több em igráns vagy m agyarországi 
m agyar szerző szerepel a történettudósok kö­
zött, és helyet kapott M oravánszky Ákos É píté­
szet az O sztrák-M agyar M onarchiában  című 
szépen illusztrált m onográfiája az  egyébként 
igen gazdag építészeti gyűjteményben.
A z irodalom  és a történettudom ány mellett 
m ég a m űvészeti kiadványoknak van —  első­
sorban a filoszképzés igényeit kielégítendő 
szem pontoknak m egfelelően —  kitüntetett he­
lyük a könyvtárban. U tóbbiak főként a zene. a 
képzőm űvészet és az  építészet nagy reprezen­
tánsait m utatják be. Példaként em líteném  a 20 
kötetes M ozart Összest, az Egon Schiele. 
G ustav K limi, illetve a három  kötetes Ottó 
W agner-album ot. N em  hiányoznak a nagy m ű­
vészettörténészek, m int Gom brich vagy a szép- 
íróként is képviselt Egon Friedell. viszont csak 
képzőm űvészként szerepel az  íróként m ono­
gráfiában m éltatott, de regényeivel hiányzó 
A lfred Kubin.
A  társadalom tudom ányok reprezentációja 
vegyes. G azdagon képviselt, elsősorban Frcud- 
nak és A dlernck köszönhetően, a pszichológia 
valam int W ittgensteinnek, Ernst M achnak és 
O ttó  N eurathnak hála a filozófia. A besorolás 
bizonytalanságára jellem ző, hogy a Nyugat- 
Európában nagyon divatos Rudolf Steiner antro- 
pozófus hol a szépírók. hol a filozófusok között 
szerepel. Kétségtelenül előfordul olyan eset, 
am ikor ez  a szétválasztás indokolt. így  a már 
em lített szépíró-képzőm űvész A lfred Kubin, 
vagy a szépíró-m űvészettörténész Egon Friedell 
esetében. Jogos a Broch-éleím ű szétválasztása is 
szépirodalm i, filozófiai és politikai írásokra, ám 
akkor ugyanilyen alapon C anetti Tömeg és hata­
lom  c ím ű írásának a szociológia-polcon volna a 
helye. A szociológia reprezentációja amúgy is 
szegényes, m indössze tíz kötet. N incs szét­
választva az esztétika és a művészettudomány, a 
néprajz közé sorolt m űvek jó  része nem  etno­
gráfiai, hanem  etológiái, viszont ugyanilyen e to­
lógiái m űvek alkotják szinte k izárólag a term é­
szettudom ányi szektort.
A  term észettudom ányok, ahhoz képest, 
hogy osztrák szom szédaink m ilyen büszkék töb­
bek között a nukleáris biológiában elért ered­
ményeikre, teljesen hiányoznak. M inthogy a 
Kossuth Lajos Tudom ányegyetem en nem csak 
bölcsész-, hanem  term észettudom ányos képzés 
is folyik, érdeklődés esetén  lehet, hogy érdem es 
lesz a könyvtárat ebben az irányban is tovább­
fejleszteni.
Egyelőre főleg az irodalm árok, szociológu­
sok, történészek és m űvészettörténészek örül­
hetnek, rajtuk kívül m ég a leendő közgazdászok, 
politológusok. A  közel száz politikai tárgyú 
kötet közül néhányat a szépíróként is repre­
zentált szerzők írtak. így például M anes Sperber 
m indkét m inőségében m egtölt fél-fél polcot. 
N óta bene: a politikusok között olvasható erede­
tiben T heodor Herzl híres m űve a cionizm usról 
és egy róla szóló m onográfia.
A társadalom tudom ányokat m ég néhány 
pedagógiai, régészeti és honism ereti kötet egé­
szíti k i és van egy huszonhét kötetből álló  jog- 
tudományi gyűjtem ény, am i kuriózum nak szá­
m ít az A usztria-K önyvtárak szokásos össze­
tételében. Legkevésbé a nyelvészek lehetnek elé­
gedettek. hiszen a nyelvtudom ányi gyűjtem ény 
jórészt egynyelvű szótárakból, lexikonokból áll. 
Igaz, van néhány friss dialektológiai m ono­
gráfia, tanulm ánykötet is a polcokon, am i nyil­
ván az osztrák nyelvészet specifikus területeit 
öleli fel a ném etországi nyelvészettel szemben.
A folyóirat-állom ány vegyes profilú, mond­
hatni eklektikus, am ennyiben az  irodalom  m el­
lett elsősorban a film világ, a politikai, a  zenei 
élet esem ényeibe valam int a fem inista történet- 
tudomány eredm ényeibe nyújt betekintést. A 
Text m úl Kritik  szám ai szerzőportrékat m utatnak 
be, ezért ezek elhelyezése talán célszerűbb volna 
a szerzőket követő szekunderirodalm on belül.
Ha az  állom ány ism ertetése során annak 
esetleges hiányosságait em lítettem  illetőleg az 
elrendezéssel kapcsolatosan észrevételeket tet­
tem, nem  valam iféle bírálat volt a szándékom . 
Éppen ellenkezőleg. A debreceni egyetem  na­
gyon szerencsésnek érezheti m agát, hogy ilyen 
kincs birtokába ju to tt, de ezt korántsem  kell úgy 
tekintenie m int valami egyszeri és végleges 
adományt, m ég kevésbé mint holm i „ajándék 
lovat". Nem csak alaposan m egnézhetjük, mit 
kaptunk, hanem  észrevételeinket és kívánsá­
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gainkat továbbíthatjuk is az ajándékozó félnek. 
A z  A usztria-K önyvtárak lényegéhez tartozik az 
igény szerinti fejlesztés. M iként elődei, a 
debreceni A usztria-K önyvtár is m integy három ­
ezer kötetes alapállom ánnyal kezdi m eg m űkö­
dését, de ez csak a törzsanyag, am i folyam a­
tosan bővíthető: A z Ausztria-K önyvtárnak a 
bécsi N em zeti K önyvtár m egküldi a havonta- 
hathetente m egjelenő újdonságlistát, am i az  új 
kiadványok m egrendelését megkönnyíti.
A z  új kiadványok figyelése és az után- 
rendelés a m indenkori könyvtárfelelős feladata 
ugyan, ehhez azonban a G erm anisztikai Intézet 
oktatóinak és diákjainak partneri együttm űkö­
désére van szüksége. O lvasói igények felm érése 
ugyanis olvasók nélkül nem képzelhető el. A 
könyvtár kiváló egyéni kutatóm unkára nyújt 
lehetőséget, olyanra, am ilyenre eddig csak 
ausztriai ösztöndíjjal nyílt m ód. M ost a leg­
frissebb prim er és szekunder irodalm at helyben 
olvashatjuk. Szem inárium i vagy egyéb csopor­
tos feladatra a könyvtár állom ánya kevésbé 
alkalm as, m ert a gazdag és reprezentatív gyűj­
tem ény darabjai túlnyom órészt „egykék". Csak 
nagyon frekventált szerző esetében fordul elő 
egy-egy m űből egy elegáns kem énykötéses és 
egy paperback kiadás. Ezek a  m űvek viszont 
alighanem  m ás könyvtárakban is megvannak.
Egyelőre azonban ez az egy-egy példány is 
soknak tűnik. A z Ausztria-tcrcm ben úgyszólván 
m inden feltétel m egvan az ideális kutató­
m unkához, az olvasók még hiányoznak. Három 
héten át hétfőtől szerdáig, m íg a könyvtár 
állom ányát a m agam  laikus m ódján felmértem, 
szinte én voltam  az egyetlen érdeklődő. Ha 
betévedt valaki, többnyire az  ideiglenesen itt
elhelyezett com puterek és nem a könyvek miatt. 
N em  gondolom , hogy az érdeklődés hiánya 
ennek a jelenségnek az oka, inkább a hírverésé, 
az alsóbb évfolyam on tanuló diákok bátorításáé. 
Lehet, hogy a nem  túl szerencsésen m eghatá­
rozott délelőtti ügyeleti idő is közrejátszik eb­
ben, hiszen ilyenkor a diákok többsége e lő­
adáson szem inárium on szokott ülni. Lehet to­
vábbá. hogy a terem m egközelítését érdem es 
volna egyelőre eligazító feliratokkal, nyilakkal 
m egkönnyíteni.
Ha kollégám nak igaza van abban, hogy 
osztrák irodalom  nélkül lehet ugyan, de nem 
érdem es élni. akkor erre a most m ég kissé 
eldugott olvasóterem re m inden m ódon fel kell 
hívnunk a hallgatók és a kollégák figyelm ét. 
N em csak a germanistákét, hanem m inden ném e­
tül olvasni tudóét. Nóta bene: bár a könyvek 
túlnyom ó többsége csak ném etül hozzáférhető, 
van jó  néhány Ausztria-vonatkozású angol 
nyelvű kiadvány, főképp a történettudom ányi, 
közgazdaságtani, politikai polcokon. És ha vala­
ki e két nyelv egyikén sem tud, annak sem 
felesleges bejönnie. Sőt neki érdem es igazán. 
N em csak a szépen illusztrált képzőm űvészeti 
album okban lelheti öröm ét, de talán éppen ezek 
a könyvek fogják őt nyelvtanulásra ösztönözni. 
Egy-két könyv és kazetta nyilvánvalóan ilyen 
céllal is került az új könyvtárba. M ert az 
Ausztria-Könyvtár m ásik, kevésbé hangoztatott 
m issziója éppen ez: az osztrák irodalom  és ku l­
túra mellett a német nyelv terjesztése és nép­
szerűsítése.
Hima G abriella
